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The theory of the responsibility to protect assures that a state shoulders the chief 
responsibility to protect its own people, while as the state is not willing or unable to 
provide this kind of protection, the international community will have to bear the 
responsibility to provide such protection. The theory of the responsibility to protect 
developed on the basis of criticizing and inheriting the theory of humanitarianism 
intervention, and has its righteousness to some extent. In essence, the theory of the 
responsibility to protect is a new development of international protection of human 
rights. Nowadays, the theory of the responsibility to protect has entered into the stage 
of substantive legislation, and has played an important role in international 
community practice. Therefore, through analyzing the theory of the responsibility to 
protect ,together with its practice in international community，this article proposes 
some suggestion to establish the regime of it. 
This article consists of three chapters, besides the preface and conclusion. 
Chapter1 is the connotation of the theory of the responsibility to protect. 
Subchapter1 provides the logical starting point to analyze the theory of the 
responsibility to protect by explaining its emergence and development， then 
subchapter 2 analyzes some basic concepts of the theory of the responsibility to 
protect. Finally, subchapter 3 analyzes the theory of the responsibility to protect and 
humanitarianism intervention comparatively. 
Chapter 2 analyzes the righteousness of the theory of the responsibility to protect, 
and it firstly analyzes the reasonable existence of the theory of the responsibility to 
protect in theory and practice the theory of the responsibility to protect, then it 
analyzes the legitimacy of the theory of the responsibility to protect from the view of 
the basic principles of international law. 
Chapter 3 is the regime of the theory of the responsibility to protect, and begins 
with an analysis of this theory’s current regime under subchapter 1. Then, subchapter   
2 illustrates some questions must be noted concerned the regime of the theory of the 















responsibility to protect is this paper proposes. 
Finally, the conclusion summarizes the main contents of this article. 
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作为对此问题的回应，加拿大政府于 2000 年 9 月宣布建立了“干预与国家
主权国际委员会”（The International Commission on Intervention and State   












                                                        
①[加]干预和国家主权委员会.保护的责任（中文版）[R].2001.序言. 
②前联合国秘书长安南.我们人民——21 世纪联合国的作用[R].2000.第 217 段. 
③同本页注①。 
④同上，第 23 页。 





















2003 年 3 月，英美以“反恐”为名，绕过安理会，悍然发动伊拉克战争。
战争不但严重侵犯了伊拉克的主权，也是对联合国特别是安理会的权威遭到了重
创。为应对挑战，安南秘书长在该年的联大致辞中宣布成立“威胁、挑战和改革


















                                                        
①“威胁、挑战和改革问题”高级别名人小组.一个更安全的世界：我们的共同责任[R].2004，第 201、203
段. 
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2006 年 4 月 28 日，联合国安理会第 5430 次会议通过了第 1674(2006)号决
议，决议对“保护的责任”理论进行了确认。决议“重申 2005 年《世界首脑会
议成果文件》第 138 和 139 段关于保护平民免遭灭绝种族、战争罪、族裔清洗和
危害人类罪之害的责任的规定”。②这是国际社会第一次在有法律拘束力的文件中
涉及到“保护的责任”理论，具有非常重要的意义。此后，在该年 8 月 31 日关
于苏丹问题的第 1706（2006）号决议中，决议“重申了《2005 年世界首脑会议
                                                        
①联合国.2005 年世界首脑会议成果[Z].2005.第 138、139 段. 















终成果》文件第 138 和 139 段的规定”，再次提到了保护的责任问题。至此，
“保护的责任”理论开始进入到实体规范化阶段。 
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